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RESUMEN 
En la Escuela Urbana Mixta San Miguel del municipio de Aguachica Cesar, 
se detectó la gran necesidad de brindar a los estudiantes estrategias para 
dar soluciones adecuadas a la investigación sobre como influye en la falta de 
afectividad en los educandos en el grado segundo de básica primaria. 
Con el objetivo de contribuir en parte a dar solución a la problemática 
presentada para la realización de este proyecto se seleccionaron actividades 
como: Encuestas, juegos de integración, juegos de habilidad y memoria, 
entre otros y actividades factibles de ejecutar. 
Mediante la aplicación de los instrumentos se pudo comprobar que los 
estamentos educativos están de adecuado con la implementación de este 
proyecto, puedo decir que los niveles bajos de afectividad no depende 
especialmente del lugar donde se desarrolla el niño, sino de las atenciones, 
cariño e interés que las personas que lo rodean tengan hacia ellos. 
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INTRODUCCIÓN 
En cada una de las etapas de la vida el hombre debe resolver situaciones y 
problemas, para tomar decisiones que se apoyen en aquellos elementos 
individuales y sociales que constituyen su haber personal. Por esto en este 
trabajo vi la necesidad de cultivar la "afectividad" en los niños del grado 
segundo de la Escuela Urbana Mixta San Miguel, ya que ésta ha cobrado 
gran importancia en la formación de valores modales y virtudes que ayudan a 
fomentar y establecer el carácter y la personalidad de los hombres del 
mañana para ser de ellos libres, creativos, críticos, responsables y 
auténticos, capaces de apreciar valores comunitarios como la solidaridad, 
participación, colaboración, servicio y la justicia. 
Traté una serie de actividades de capacitación y charla que me permitieron 
un completo desarrollo físico y una mejor convivencia entre los educandos 
del grado en mención; demostró como influye la carencia de afecto familiar 
en el desarrollo físico, intelectual y emocional del niño y como influye la 
relación afectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto tuve 
en cuenta teorías que apliqué en la elaboración del proyecto, orientado a 
padres de familia de cómo mejorar las relaciones afectivas con sus hijos, 
' integré a padres de familia y educando a través de juegos, dinámicas, 
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e institucionales, formulé conclusiones sobre la importancia que merece para 
el niño en su desarrollo intelectual, social, laboral y espiritual una buena 
relación entre padres e hijos, entre alumnos-alumnos, entre profesor — 
alumno. En la realización del presente trabajo; se utilizó la metodología de 
investigación descriptiva y posteriormente la investigación acción 
participante (IAP). Esta se pudo llevar a cabo a través de la observación 
directa porque se logró la verificación directa de la situación que se vivía en 
la Escuela San Miguel en el grado segundo. 
El trabajo está conformado por el problema, título, descripción del problema, 
justificación, objetivos y delimitación; como también marco teórico. 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
En el año de 1978 cuando la señora MARÍA EUGENIA ROJAS DE MORENO 
DÍAZ, obsequió los terrenos para el barrio "María Eugenia", planeación 
nacional, departamental y municipal, donó la manzana ubicada en las calles 
10 y 2° y las carreras 33 y 34 para una escuela. 
En este mismo año siendo contralor, el señor Ramón Emilio Pino, quien 
incluyó en el presupuesto municipal una partida por $45.000,00, la cual fue 
aprobada y de inmediato se empezó a construir la primera aula escolar de 
seis metros de ancho por cuatro de largo para la iniciación de labores. 
El señor alcalde nombra al primer maestro municipal al señor Oliverio 
Miguel Gómez Peñaranda, empieza a matricular y a los tres días empieza 
a trabajar con 63 alumnos y por la cantidad de alumnos y la incomodidad 
del aula, el profesor decide trabajar dos jornadas (mañana y tarde), dando de 
voluntad propia una jornada para una mejor educación de los alumnos. 
Así trabajó los años 78, 79, 80 y 81 en a1979 el señor alcalde nombró 
maestros para esta escuela, en vista de esto el señor Oliverio Miguel reúne a 
los padres de familia después de dialogar propone pagarle por cada padre la 
suma de $20,00 en vista de que el capital era insuficiente, el profesor 
Oliverio busca por cuenta de los padres de familia a dos profesores más. 
Llegaron los profesores Lednel Pacheco, Margarita Bustos, quienes 
laboraron bajo los árboles para sacar adelante la población infantil. 
En 1980 llegó a la escuela el señor Mario Rodríguez Rico, (gerente de la 
Cooperativa Algodonera del Cesar), charló con el señor Oliverio (director de 
la escuela), para que le diera apoyo político para el concejo. Ya electo el 
señor Mario Rodríguez Rico, nombró como interino al señor Lednel Pacheco 
Herrera quedando como director y también nombre y colaboró par la 
construcción de un aula de más de 6 metros de ancho, por 9 de largo (6x9) 
con su respectivo corredor. 
En 1981, se comenzó con dos aulas, 70 niños en la jornada de la tarde, 
laborando cuatro profesores así. maestro departamento, dos municipales y 
uno pago por los padres de familia. 
En 1982, se construyó con auxilio del municipio y padres de familia otra aula 
para así darle más cabida a los niños que cada día eran más, así trabajamos 
hasta 1984, al comienzo de este mismo año fueron nombradas por el 
departamento las profesoras: Carmen Teresa Lozano de Alcina y Dolly 
Teresa Trujillo y en 1986 fueron trasladadas las profesoras Marta Francel 
Varón y Omaira Arévalo Casadiego por el doctor Romelías Durán Lagos 
(secretario de educación). 
En 1982 el director, docente y padres de familia organizan por las calles del 
Barrio María Eugenia la recolección del bloque por casa para la 
construcción de una nueva aula, recolectándose 500 bloques días después 
se hizo otra jornada del bloque alumnos recolectándose 800 más. 
Para esta misma obra la alcaldía nos dio una partida de 300 mil pesos, 
siendo alcalde Ever Araujo Daza, por intermedio de José David Torres 
(tesorero), así se llevó a cabo la construcción de una aula nueva para 
albergar un total de 40 alumnos. 
Hoy día la Escuela Urbana San Miguel cuenta con 11 aulas, 13 maestros 
departamentales, 12 municipales, 630 alumnos. 
En 1988, la profesora Dolly Teresa Trujillo, hace permuta legalizada en la 
supervisión con la profesora Angélica Pacheco Jalabe, quien días después 
fue nombrada como directora del plantel por unanimidad (docentes, 
asociación de padres de familia) entre la supervisora Eloína Pérez que 
presidía la reunión por la renuncia irrevocable del director saliente Lednel 
Pacheco Herrera. 
En 1989, la directora, los profesores y todos los padres de familia edificaron 
una nueva aula con la ayuda del señor alcalde Israel Obregón Ropero, quien 
nos dio 44 láminas de eternit con 8,30 bolsas de cemento, 200 tubos para el 
alcantarillado de la carrera 33 con la construcción de esta nueva aula 
reciben enseñanza 70 alumnos en las dos jornadas del día y 25 en la noche. 
El 29 de febrero de 1989, se abren clases nocturnas con un total de 96 
alumnos y se gradúan los primeros estudiantes de quinto de primaria. En 
1989 se inician las bases para el encierro del plantel con un auxilio 
departamental conseguido por él entones secretario de educación Doctor 
Romelías Durán Lagos: de quinientos mil los cuales fueron reclamados por 
el presidente, el tesorero de la Asociación de Padres de Familia Oliverio 
Miguel Gómez y Luis Reyes, se realizaron las bases y se levantaron paredes 
a una altura de 1,15 metros en forma de U en 1990 del mes de julio el señor 
Darío Quintero Patiño y el Doctor Francisco Quiñones, secretario de 
educación de ese entonces, donaron par ala escuela por medio del 
departamento dos millones de pesos, los cuales se emplearon para la 
terminación del encierro, este dinero fue reclamado por la nueva Asociación 
de Padres de Familia, el presidente Fernando Saavedra y la tesorera Alix 
María Pérez, quienes hicieron el encierro o hasta donde está. 
Con el dinero de las matrículas del año de 1990, se construye otra aula, más 
con la ayuda de los padres de familia, alumnos y profesores. En esta nueva 
aula reciben enseñanza 70  alumnos más y se nombre por parte del municipio 
tres maestros, Yaneth Saldaña, Fernando Jácome y Leila Forero. 
En 1990 permutan la profesor Carmen Teresa Lozano, con el profesor 
Alejandro Fonseca, el 23 de febrero también fueron nombrados para 
nuestra institución por ley 12 los docentes: Carmen Esther Prada, Marta 
Rozzo, Liliana García, Miryam Quintero, Sonia de la Spriella, en ese mismo 
año fueron trasladados de una vereda la profesora Nohelia Tapiero y del 
municipio de San Martín el docente Demetrio Maurello. 
En 1991, permutaron los docentes Nohelia Tapiero con Leonor Cardozo 
Picón y en ese año se construye otra aula escolar con los dineros 
recolectados en las matrículas quedando en viga de marre, la cual fue 
terminada por el señor Jaime Arciniégas, representante de las Texas 
Petroluin Company, mediante la petición de la directora del plantel, nos 
obsequiaron en el mes de diciembre 48 láminas de eternit No. 10 y 14 
caballetes, 30 bolsas de cemento, 120 ganchos, un cuñete de pintura para el 
salón. 
En este mismo año el señor alcalde Pedro Solano Pérez, construye para la 
escuela una batería sanitaria de 12 inodoros y un bebedor con cinco plumas, 
en cada sector lo cual fue de gran satisfacción para la comunidad educativa 
ya que se carecía totalmente de estos servicios. 
En 1991, nace en nuestra escuela el preescolar bajo la dirección de la 
docente Carmen Esther Prada Felizzola, quien comienza con 30 alumnos 
con edades de 4 a 5 años. 
El mobiliario se compró con el dinero recolectado en las matrículas ($4.00.) 
Por alumno y el resto del material fue donado por los padres de familia, y por 
primera vez se nombra un celador por el municipio para esta institución. 
En el mes de enero de 1992 se inicia la construcción de otra aula con el 
dinero recolectado con las matrículas, par la compra de materiales (arena, 
vigas, tubos y mano de obra) en este año fue trasladada la docente Jhoanna 
Evangelina Boneth Moreno, de la Escuela Unión, a nuestra escuela por 
orden de la supervisora Eloína Pérez de Uribe, en esta misma época 
permutan las profesoras Sonia de la Espriella, con Neyla del Rocío Lemus 
Suárez. 
Para 1993, con el dinero de las matrículas y la ayuda de los padres de 
familia, docentes y comunidad en general se construye otra aula, 
terminándola de construir el entonces alcalde doctor Manuel Antonio Claro 
Santiago, quien donó las cerchas y el techo del aula. 
En este mismo año fueron nombrados como maestros municipales según 
ley 60 los siguientes docentes: Luz Mélida Hernández Yomayusa, Crúz 
Magdelly Casadiegos, Rosa Dalia Yaruro, Ilva Rosa Rozo Gómez. También 
fue nombrada una aseadora por primera vez para la escuela. 
En 1994, con el dinero de las matriculas se empieza la construcción del 
restaurante escolar y algunas actividades realizadas con los padres de 
familia. 
En este año se da comienzo con el grado sexto el día 7 de febrero bajo la 
orientación de la docente Leonor Cardozo Picón, quien con anticipación 
había recibido capacitación y orientación para el buen funcionamiento del 
grupo. 
El 18 de enero de 1994 se inician las matrículas de la escuela Urbana Mixta 
"San Miguel", con la asistencia de 11 docentes nacionalizados se inician las 
clases el día 2 de febrero del año en curso con la asistencia total de los 16 
docentes y 552 alumnos matriculados en total. 
El 19 de febrero del año en curso se hace una asamblea general de padres 
de familia, con el fin de elegir la nueva Asociación de Padres de Familia, se 
logra el quórum, y se nombra a los representantes de la asociación 
quedando como presidente: Jesús Díaz Anaya, vicepresidente, Miguel 
Corzo, secretario Ana Graciela Chogó López, tesorera Clara Esther Valencia, 
vocales Jaime Enrique Fuentes, Jesús Alberto Sánchez, Oswaldo Gómez 
Ditta. 
El 17 de marzo del mismo año viajan a Valledupar la directora del plantel 
Angélica Jalabe, el presidente de la Asociación Jesús Díaz y la secretaria 
Ana Graciela Chogó con el fin de conseguir el reconocimiento de la nueva 
junta ante el gobernador del Cesar. 
En este mismo año se donan a la institución 40 pupitres bipersonales, 
material didáctico (libros y cartillas). 
En el plantel se comienza en el año 1994, con una nueva modalidad como es 
el grado cero, en nuestro núcleo 41 bajo la dirección de la licenciada Ana 
Elvia Páez Duarte, se encuentran con esta modalidad cinco escuelas, San 
Miguel, Melvin Jones, Jhon Kennedy, La Victoria, La unión. En la escuela 
San Miguel el grado cero comienza clases el día 7 de febrero. 
En 1995, fue nombrada para esta institución la docente Edilma Trillos 
Sánchez, por el secretario de educación Benjamín Rizzo, trasladada de la 
escuela 20 de Enero a las escuela San Miguel la docente María del Carmen 
M actualmente la institución cuenta con 620 alumnos, 18 docentes, un 
director, dos celadores y una aseadora. 
Durante los años de funcionamiento nuestra escuela hoy cuenta con 
docentes especializados en las diferentes áreas del conocimiento los cuales 
son de gran aporte para los alumnos, padres de familia y para la misma 
institución, en este año el señor alcalde Luis Fernando Rincón López, quitó 
de todas las escuelas del sector urbano las aseadoras, quedando el aseo 
pago por los padres de familia ($50.) Mensuales por padre de familia. 
En 1996, el doctor Luis Fernando Rincón, alcalde del municipio de 
Aguachica, acogiéndose a la ley 115 dispuso la apertura de la Educación 
Básica Secundaria en esta institución dando inicio con el grado sexto 
integrado por 90 alumnos distribuidos en amabas jornadas. 
Otro de los beneficios que obtuvo la institución fue la dotación e 
implementación del restaurante escolar, con la aprobación del I.C.B.F para 
60 alumnos beneficiados en una mejor nutrición. 
También fueron nombrados como docentes para la institución los siguientes 
docentes: Leonidas Lara Ramírez, Luis José Sánchez alba, Carmen Helena 
Ortiz Trujilllo, Luz Mery Solano Sánchez, José Luis Rapalino, se realizó la 
permuta entre los docentes Demetrio Maurello y Maritza Flórez. 
La administración municipal nos tuvo en cuenta para la donación del 
televisor a color de 21 pulgadas, un receptor para el canal educativo 
$624.000. para el pago de aseadoras, al final del año los grados quinto 
obsequiaron a la institución un miniequipo. 
Se realizaron las matrículas antes de finalizar el año 1998 para los diferentes 
grados. 
En 1997, el alcalde municipal doctor Luis Fernando Rincón López ordena la 
construcción de dos salones en esta institución los cuales sirvieron para 
dictar clases a 136 alumnos de 6 y 7 en ambas jornadas. 
El día 29 de agosto, se realizó por primera vez en éste claustro la fiesta y la 
elección de la reina madre, la cual se celebró con mucho entusiasmo y amor 
por parte de la comunidad educativa, quedando elegida como reina madre la 
señora Lisbeth, el dinero recolectado en este acto es para hacer las bases de 
la rectoría de la institución en la actualidad la Escuela Urbana Mixta San 
Miguel, cuenta: 
2 grupos de preescolar 
4 grupos de primero 
2 grupos de segundo 
3 grupos de tercero 
2 grupos de cuarto 
3 grupos de quinto 
2 grupos de sexto 
2 grupos de séptimo 
2 grupos de octavo. 
Con un total de 650 alumnos y con la siguiente nómina de maestros: 
Directora Angélica Pacheco Jálabe Lic. Educación Básica Primaria 
Coordinadora Liliana García Arévalo Lic. Supervisión Educativa 
Jornada tarde con carga académica 
Martha Esperanza Francel V. Lic. Ciencias Sociales 
Jornada mañana con carga académica 
Profesores Leonor Cardozo Picón Lic. en Preescolar 
Martina Florez Gómez Lic. en Educación Básica 
Jhoanna E. Boneth Moreno Lic. en Educación Básica 
Edilma Trillos Sánchez Lic. en Educación Básica 
Elsa María Maceas Ballena Lic. en Administración Educativa 
Crúz Magdelly Casadiegos S. 
Marta Rozzo Medina 
Lednel Pacheco Herrera 
Carmen Esther Prada F. 
Neriza Mercedes Chacón 
Neila del Rocío Suárez L. 
Rosa Delia Yaruro Navarro 
Miryam del Carmen Quintero 
Ilva Rosa Rozo 
Luz Mélida Hernandez Y. 
María del C. Navarro Morales 
Leonidas Lara Ramírez 
Carmen Helena Ortíz Trujillo 
José Luis Rapalino Flores 
Luz Mery Soalno Duartes  
Lic. en Preescolar 
Lic. Supervisión Educativa 
Lic. en Español y Literatura 
Bachiller Pedagógico 
Bachiller Pedagógico 
Bachiller Pedagógico 
Lic. en Ciencias Naturales 
Bachiller Pedagógico 
Bachiller Pedagógico 
Lic. en Matemáticas 
Bachiller Pedagógico 
Lic.en Ciencias Sociales 
Lic. en Idiomas extanjeros 
Lic. en Biología 
Bachiller Pedagógico. 
HISTORIA PERSONAL 
Soy de la naturaleza producto del amor de mis padres Merys y Luis Alberto; 
mi nombre es María del Carmen Navarro. Nació el 3 de agosto de 1967 en 
Aguachica Cesar; soy la segunda de cinco hermanos: un varón y cuatro 
mujeres. Realicé mis estudios primarios en la Escuela Urbana Alfonso 
López de esta ciudad. Cursé los estudios secundarios en el Colegio 
Guillermo León Valencia. Después de haber terminado mis estudios 
secundarios me propuse una gran meta quería ser "maestra", era mi gran 
sueño, fue lo que siempre desee desde muy niña; para lo cual realicé la 
profesionalización del bachillerato pedagógico con la Normal de Señoritas de 
la ciudad de Ocaña — Norte de Santander. Esto conlleva a realizar mis 
sueños y actualmente laboro para la institución Urbana mixta San Miguel por 
intermedio de nombramiento municipal. 
1. PROBLEMA 
1.1. ¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DE AFECTIVIDAD EN LOS 
ESTUDIANTES DENTRO DEL AULA DE CLASE? 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Trabajar con niños frecuentemente es una situación compleja, porque 
además de un simple estudiantes se tienen bajo la responsabilidad un 
pequeño ser humano que piensa, siente y actúa; es ahí en medio de este 
comportamiento en donde he podido observar conflictos que tal vez para 
ellos son problemas más grandes que nos les permiten desarrollarse eficaz 
y satisfactoriamente dentro del aula de clases. Aunque son muchas las 
dificultades que se observaron en el aula de clase me pareció de gran 
importancia investigar en mis alumnos la carencia afectiva que existe en 
ellos; cuando este es un factor primordial que repercute en el 
comportamiento mostrando inconformismo, agresividad, egoísmo; apatía en 
las actividades escolares, generando una pérdida relevante de atención en 
el buen desarrollo intelectual y en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
estos niños oscilan entre edades de seis a ocho años, la mayoría de sus 
hogares; el padre y la madre trabajan para el sustento de la familia dando 
cabida a que los niños permanezcan la mayor parte del tiempo con sus 
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abuelos y personas del servicio doméstico, hermanos mayores o solos; 
conllevando ala falta de diálogo de los padres puesto que desconocen de sus 
hijos sus opiniones, inquietudes y necesidades debido a la falta de 
capacitación y madurez en su papel de padres. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
La formación de carácter en los niños entendido como aquello dentro de lo 
que regula su comportamiento moral, social y psicológico ha pasado a un 
segundo plano, lo académico, lo práctico para producir cosas materiales es 
lo que cuenta. Por lo mismo cultivar un buen corazón y buenas costumbres 
muchas veces ha pasado de ser prioridad para dar mayor importancia a otros 
valores. Por esto al realizar esta investigación quise explorar al alumno más 
allá de lo que el espacio del salón me permitía ya que muchos valores y 
sentimientos entre ellos la "afectividad" no se aprende sino que se vive como 
resultado de la convivencia en el núcleo familiar. 
Los padres de familia a menudo insisten en resaltar la responsabilidad que 
tienen los colegios en la educación de sus hijos; lo irónico es que a veces los 
padres pretenden que los profesores disciplinen y enseñen principios y 
virtudes que muchas veces no sé vivencian en la casa. Es por lo mismo que 
observando la situación quise llevar a cabo la investigación del problema así: 
"Cómo influye la falta de afectividad en los estudiantes dentro del aula 
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de clase". Fue necesario para este trabajo plantear e implementar 
estrategias que permitan el mejoramiento de conflictos en los alumnos 
debido a la "falta de afectividad" entendido esto como puente que generará 
entre padre e hijos es decir relaciones, caricias, interés, diálogos e 
importancia que se tiene dentro del núcleo familiar. Para contribuir con el 
buen desarrollo social y psicológico de los estudiantes. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 General 
Diseñar e implementar estrategias que permitan mejorar las relaciones 
de los educandos del grado segundo de la Escuela Urbana Mixta San 
Miguel. 
1.4.2 Específicos 
Orientar a padres de familia sobre cómo mejorar las relaciones con sus 
hijos. 
Brindar capacitación a padres de familia a través de charlas que 
solucionen e incrementen valores en los educandos, fortaleciendo su 
autoestima con las relaciones de los demás. 
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Desarrollar actividades recreativas, culturales y deportivas con educandos 
y padres de familia. 
Aplicar teorías de autores reconocidos en cómo mejorar la falta de 
afectividad. 
Aplicar las fases y etapas de la investigación, participación al presente 
trabajo 
1.5 DELIMITACIÓN 
1.5.1 Conceptual 
Con este trabajo se pretendió desarrollar estrategias que permitieron 
mejorar las relaciones entre padres e hijos, educandos — docentes; 
educando-educando y así enaltecer valores, principios y rendimiento 
académico. 
1.5.2 Temporal 
El presente trabajo se desarrolló en un lapso de cinco meses comprendido 
entre febrero a junio de 1999. 
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1.5.3 Espacial 
El presente trabajo se desarrolló con los estudiantes del grado segundo de 
la Escuela Urbana Mixta san Miguel del municipio de Aguachica — Cesar. 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1 BASES CONCEPTUALES 
La práctica de valores es una tarea constante de reflexión sobre lo que 
hacemos a diario, cada individuo es el único responsable de su formación y 
de los valores que acepta como propios, pero no basta conque entendamos 
estos sí esto no se acompañan de acciones concretas de cambio para 
demostrar el respecto por los demás, esto se manifiesta por el trato que le 
demos a las personas. Los seres humanos vivimos en comunidad para la 
satisfacción de nuestras necesidades básicas especialmente, la 
comunicación humana, estas establecen por las necesidades afectivas de 
los individuos. El hombre encuentra en el grupo el espacio para desarrollar a 
plenitud su potencial afectivo, para relacionarse, crecer, amar y enfrenar la 
vida. 
2.2. MARCO REFERENCIAL 
Castro de Restrepo afirma en reportaje a El Tiempo de junio 6 de 1997 que 
por lo regular los niños no dejar de sufrir maltratos psicológicos porque bien 
el uno o el otro de los personales que los tienen a cargo no hay día que les 
digan frases como: "me tienes aburrido, no sirves para nada. 
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Que el niño maltratado emocionalmente puede mostrar ansiedad externa, 
depresión, aislamiento y comportamientos agresivos hacia él y hacia los 
demás. 
Doctor Paúl K. Morningl  dice "La frustración de los adultos casi siempre 
deriva en castigo hacia donde el sujeto activo agresor padeció una infracción 
en lo que conoció la humillación, la crítica destructiva y el maltrato físico". 
David Elkind2 en el módulo de Psicología del desarrollo sostiene que los 
niños seleccionan rápidamente aquellos materiales que alimentan su 
desarrollo intelectual. 
Define la autoestima en la valoración positiva de uno mismo en la capacidad 
para dar y recibir afecto y en tener mayores posibilidades de disfrutar la vida 
y alcanzar lo que se pretende, 
Gladys Jaime de Chaparro,3 manifiesta: La recepción puede ser un medio 
para la solución de muchos, para la solución de problemas entre ellos los de 
índole social; pero el problema no es tanto el de reconocer el valor, sino el 
impartir hábitos formativos, Sigmund Fred4 plantea que la recreación sirve 
1  MORNING, Paúl. Niños Maltratados. Enero de 1976. 106 p. 
2ELKIN, DAVID. Psicología del Desarrollo. Universidad de San Buenaventura, Valledupar, 
1970.110 p. 
3 CHAPARRO, JAIMA, Gladys. Manual de Recreación Dirigida. Escuela Nueva. Tunja, 
1988 
4 ROBLES TORRES, Ricardo. Psicología del aprendizaje. USABU, Medellin, 1991. 8 p. 
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para enseñar al niño a manejar sus ansiedades y conflictos diciendo que 
estas actividades liberan tensiones. 
Thorpe5 dice que el aprendizaje es un proceso que se manifiesta por 
cambios adaptativos de la conducta individual como resultado de 
experiencias. 
Mc Geach dice que aprendizaje es un cambio en la ejecución que resulta de 
las condiciones de práctica. 
Kimble6 la define como un cambio relativamente permanente en la 
potencialidad del comportamiento que ocurre como resultado de la práctica 
reforzada. 
2.3. MARCO LEGAL 
Para el siguiente proyecto se tendrá en cuenta las siguientes bases legales. 
Artículo 41 de la Constitución Nacional de 1991 el cual establece 
obligatoria del estudio de la Constitución y instrucción cívica. 
 
5 Ibid., p.10 
6 'bid., p.10 
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Artículo 52 capítulo 2 de los derechos ,sociales económicos y culturales, 
se reconoce el derecho a la recreación a la práctica del deporte y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
Artículo 67 de la Constitución Nacional. La educación formaría al 
colombiano en el respecto a los derechos humanos y a la democracia. 
Decreto 2737 noviembre 7 de 1989, por el cual se expide el código del 
menor por parte del Ministerio de Salud Pública en su contenido contempla 
los derechos de los menores en cuanto a recreación sana dirigida. 
2.4. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 
Afectividad: desarrollo de la propensión de querer.  
Tolerancia: acción y efecto de tolerar respeto hacia las ideas ajenas. 
Valores: lo que vale una persona 
Agresividad: propuesto a faltar al respeto, a ofender, a provocar el 
prójimo 
Apatía. Imposibilidad del ánimo. 
Aprendizaje: acción de aprender. Tiempo que se emplea en ello. 
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Rendimiento: utilidad o producto que da una cosa, cansancio, fatiga. 
3. METODOLOGÍA 
3.1 TIPO DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN 
Para el presente trabajo se tuvo en cuenta la investigación descriptiva, 
posteriormente la investigación acción participativa (IAP). 
3.1.1 Investigación descriptiva. Consiste en describir los fenómenos 
para determinar la incidencia, distribución a las relaciones de los mismos. 
Su objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones costumbres y 
actitudes predeterminante mediante la descripción exacta de las 
actividades, objetos y personas. 
La investigación descriptiva acude a técnicas específicas en la recolección 
de la información como son la observación, la entrevista, los cuestionarios. 
3.1.2 Investigación acción partícipativa. La investigación acción 
participativa (IAP) es el primer paso para la transformación social e involucrar 
los grupos sociales con la generación de su propio conocimiento. La' 
investigación acción está orientada ala solución de un problema concreto, 
percibiendo y definido por la comunidad la IAP se deriva en cinco fases: 
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Fase 1: Diagnóstico de la comunidad 
Fase 2: Motivación y sensibilización 
Fase 3: Problema objeto del trabajo 
Fase 4: Ejecución del plan de acción 
Fase 5: Programación de nuevas acciones 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1 Población 
Para el presente trabajo se tuvo en cuenta la siguiente población, según 
estratos así: 
ASPECTOS POBLACIÓN 
Padres de familia 30 
Alumnos 30 
Docentes 30 
3.2.2 Muestra 
Para el presente trabajo se tuvo en cuenta las siguientes cantidades 
distribuidas así: 
ASPECTOS POBLACIÓN MUESTRA % 
Padres de familia 30 30 100% 
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Alumnos 30 30 100% 
Docente 30 15 100% 
3.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información se recolectó a través de observación directa visita domiciliaria 
a padres de familia donde aplicaron encuestas. 
3.3.1 Instrumentos 
Para la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta los siguientes 
instrumentos: 
Encuestas dirigidas a padres de familia, docentes y dicentes. Para los 
docentes se tuvo en cuenta 10 preguntas distribuidas así: 3 de evocación 
simple, 7 de selección múltiple, se aplicaron en reunión de docentes y se 
elaboraron en una forma manual Se tuvo en cuenta para los padres de 
familia 10 items distribuidos así: 4 de evocación simple y 6 de selección 
múltiple, se aplicaron casa por casa y se elaboraron en una forma manual. 
Se tuvo en cuenta para los alumnos 11 preguntas distribuidas así: 7 de 
selección simple, 3 de evocación simple, se aplicaron en horas de clase y su 
elaboraron en una forma manual. 
60% 
60°/ 
40° 
30°/ 
20°/ 
10° 
0°/ 
D Falta de afecto 
D No le gusta 
estudiar 
O Falta de 
castigo 
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3.3.2 Análisis y tabulación de datos 
3.3.2.1 Análisis y tabulación de items 
Por items de encuesta dirigida a docentes de la Escuela Urbana Mixta 
San Miguel sobre cómo influyen la falta de afectividad en el aula de 
clase. 
10 ¿Cuál cree usted qué es la causa del mal comportamiento de los 
educandos del nivel segundo? 
Falta de afecto 60% 
No le gusta estudiar 30% 
Falta de castigo 10% 
Figura 1. 
2 ¿Cómo cree usted que se solucione este problema en los educandos? 
Brindándoles charlas a los padres y alumnos por medio de una Psicóloga 80% 
Dialogando con los padres 20% 
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Charlas Diálogo padres 
familia 
de 
80% 20% 
20% I2Charlas 
811Diálogo padres 
de familia 
80% 
Figura 2. 
¿Contribuirá usted para que éste problema se solucionara? 
De los docentes encuestados el 100% respondió que si contribuiría para que 
el problema de falta de afectividad se solucione. 
¿De las siguientes actividades con cuál le gustaría participar? 
Dinámicas Paseo Capacitación 
30% 10% 60% 
ODinámicas 
111Paseo 
OCapacitación 
Figura 3. 
5. ¿Si influye la falta de afecto en el proceso enseñanza-aprendizaje? 
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El 100% respondió que sí. 
¿Si influye la falta de afecto en proceso enseñanza-aprendizaje? 
El 100% respondió que sí porque es el vínculo entre los seres humanos. 
¿Cree usted que el niño por cualquier falta debe ser castigado? 
NO SÍ 
90% 10% 
10% 
90% 
Figura 4. 
¿Cree usted que es necesario vincular a los padres de familia en eventos 
recreativos, culturales que vayan en beneficio de sus hijos? 
El 100 respondió que si es importante ya que a través de estos los padres 
de familia demuestran lo importante que son para sus hijos. 
¿Cómo les demuestra usted a sus alumnos que los quiere? 
Corrigiéndolos cuando sea 
necesario 
Participando en sus 
actividades 
50% 50% 
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50% 50% 
O Corrigiéndolos cuando sea 
necesario 
O Participando en sus 
actividades 
 
Figura 5. 
10. ¿CÓMO ve la ayuda que los padres de familia le brindan a sus hijos en el 
desarrollo de actividades académicas? 
El 100% manifestó regular. 
3.3.2.2 Análisis y tabulación de ítem por ítem de encuesta dirigida a los 
alumnos del grado segundo de la Escuela San Miguel sobre cómo 
influye la carencia de afectividad dentro del aula de clase. 
1. ¿Cómo son las relaciones con sus padres? 
BUENO REGULAR MALO 
20% 70% 10% 
O BUENO 
O REGULAR 
O MALO 
70% 
Figura 6. 
3070 
41111111111P' 
10% 
60% 
2. Realizas diálogos en compañía de tus padres? 
Algunas veces Nunca 
80% 20% 
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Algunas veces 
Nunca 
Figura 7. 
3. ¿A qué se dedican sus padres en horas de descanso? 
Actividades 
recreativas 
Ver televisión Descansa 
10% 60% 30% 
Activid ades 
recreativas 
Ver televisión 
O Descansa 
Figura 8. 
4. ¿Recibes castigos de tus padres? 
A veces Siempre 
  
50% 50% 
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50% 
A veces 
II Siempre 
Figura 9. 
5. ¿En qué actividades te gustaría participar con tus padres? 
Dinámicas Paseos Juegos 
20% 40% 40% 
20% 
Dinámicas 
Paseos 
El Juegos 
40% 
Figura 10. 
6 ¿Obedeces a tus padres? 
Dinámicas Paseos Juegos 
20% 40% 40% 
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D Dinámicas 
11 Paseos 
13 Juegos 
 
Figura 11 
¿Te gusta cómo te trata tu profesor? 
El 100% dijo que sí. 
¿Qué es lo que más te disgusta de tus padres? 
E1100% contestó las peleas y el maltrato que dan a ellos y a su madre. 
¿Con cuál persona convives más tiempo en tu casa'? 
Tías y 
abuelas 
Empleada Padres 
20% 60% 20% 
13 Tías y abuelas 
Empleada 
CI Padres 
60% 
Figura 12 
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3.3.2.3 Análisis y tabulación de Rein por Item de encuesta aplicada a 
padres de familia de la escuela Urbana Mixta San Miguel sobre como 
mejorar las relaciones afectivas en el aula de clase? 
1. ¿Cómo son las relaciones con tus hijos? 
Buenas Regulares 
50% 50% 
50% 50% 
13 Buenas 
11 Regulares 
Figura 13. 
2. ¿Realiza diálogo con tus hijos? 
Sí No 
30% 70% 
el Sí 
II No 
Figura 14. 
3. Participas programas culturales en unión de tus hijos? 
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Sí No 
70% 30% 
IDSí 
II No 
Figura 15. 
4. ¿Acompañas en sus hijos en programas culturales, campañas y juegos 
recreativos? 
Siempre Algunas veces Nunca 
40% 30% 30% 
O Siempre 
Algunas veces 
O Nunca 
30% 
Figura 16. 
5. ¿En los días de descanso a qué dedicas? 
Ver Televisión Descansa 
50% 50% 
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50% 50% 
0 Ver Televisión 
III Descansa 
 
Figura 17. 
6. ¿Castiga frecuentemente a tus hijos? 
A veces Siempre Nunca 
30% 40% 30% 
DA veces 
Siempre 
O Nunca 
40% 
Figura 18. 
7. ¿Cómo demuestra el afecto a tu hijo? 
Comprándole 
ropa 
Dándole 
amor 
Llevándolo a 
la calle 
Corrigiéndolo 
30% 20% 30% 20% 
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13 Comprándole ropa 
Dándole amor 
CI Llevándolo a la calle 
el Corrigiéndolo 
 
Figura 18. 
8. ¿Con cuál actividad le gustaría participar con tu hijo y profesora? 
Dinámicas Paseos Capacitación 
20% 50% 30% 
O Dinámicas 
Paseos 
1:1 Capacitación 
50% 
Figura 19. 
4. METAS ALCANZADAS 
Logré que los compañeros de la Institución san Miguel y padres de 
familia prestaran mayor atención a éste problema, brindando al niño más 
confianza, amor, diálogo y sobre todo a ser tolerante, para que el niño no 
se sienta reprimido ya que de el equilibrio afectivo del niño, depende el 
desarrollo de su personalidad. 
--,- Prestar atención a los comportamientos de los niños, no limitándonos a 
reprender y criticar sus acciones sino a analizar y comprender el por qué 
de sus actitudes. 
Asumir con dinamismo la realización de juegos para establecer afecto y 
confianza ya que la afectividad no es conocimiento teórico, sino que es 
parte de la realidad en que se vive. 
5. CONCLUSIONES 
Se vincularon al proceso los diferentes elementos educativos, lo cual facilitó 
la puesta en marcha del desarrollo y logro de los objetivos propuestos. 
Se logró diseñar implementar las actividades propuestas; pudiéndose 
observar cambios tendientes a mejorar las relaciones afectivas entre padres 
e hijos con llevando a dar cambios entre los alumnos en el rendimiento 
escolar. 
Al realizar esta investigación sobre la falta de afectividad me permitió buscar 
soluciones adecuadas, puedo decir que los niveles bajo de afectividad no 
dependen especialmente del lugar donde se desarrolle el niño, sino de las 
atenciones cariño e interés que las personas que lo rodean. 
6. SUGERENCIAS Y/0 RECOMENDACIONES 
La motivación recibida sea la base para continuar desarrollando nuevas 
estrategias entre padres e hijos — docentes — estudiantes. 
Cada uno de las acciones es de gran beneficio en la comunidad educativa 
de la Escuela Urbana Mixta san Miguel para mejorar el rendimiento 
académico entre estudiantes. 
Se recomendó a la institución realizar talleres con más frecuencia, donde se 
brinden conocimientos de psicología evolutiva, tanto a profesores como 
padres de familia sobre como son los niños y que cuidados se debe tener en 
el desarrollo para su personalidad. 
7. NOMBRE DEL PLAN O PROPUESTA 
7.1 TÍTULO 
¿Cómo influye la falta de afectividad en los niños dentro del aula de 
clase? 
7.2 OPERACIONALIZACIÓN DEL PLAN 
7.2.1 ACTIVIDAD No. 1 
Charla con los educandos del nivel segundo 
Objetivo específico 
Reconocer los factores que influyen en el mal comportamiento de los 
educandos del nivel segundo. 
Contenido 
Como docente y director de grupo es de vital importancia que conozca a 
cada uno de mis alumnos, su manera de actuar y pensar, es por lo tanto que 
he visto la necesidad de buscar los factores o mecanismos que estaban 
originando la agresividad y el bajo rendimiento escolar de los alumnos del 
grado segundo. 
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Estrategia 
Charla, dinámica, trabajos en grupo, observación directa. 
Metodología 
Dentro del aula de clase se organiza el grupo para que cada alumno dijera su 
nombre, el nombre de sus padres, donde viven, con quienes permanecen la 
mayor parte de su tiempo, a que se dedican sus padres, cómo son las 
relaciones entre padre é hijos. 
Recursos 
Humanos. Educando grado segundo, director de grupo. 
Físico: salón de clases (Gabriela Mistral) 
Institucionales: Escuela Urbana Mixta San Miguel 
Tiempo 
Informa: Docente María del Carmen Navarro 
Logro 
Los niños estuvieron muy motivados demostrando interés en los temas 
tratados. 
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7.2.2 ACTIVIDAD No. 2 
Charla con los docentes de la institución. 
Objetivo específico 
Obtiene información sobre incidencia de la falta de afecto en las actividades 
de los estudiantes dentro del aula de clase. 
Contenido 
Se organizó una pequeña charla. La docente directora del grupo quiso 
conocer por parte de otros docentes de la institución el comportamiento de 
sus alumnos y los problemas más comunes que se hayan presentado en sus 
grupos. Se quiso con esto poder ayudar a la docente del grado segundo a 
mejorar las relaciones entre compañeros, su comportamiento y el bajo 
rendimiento académico del grado. 
Estrategia 
Observación directa, charla con los docentes. 
Metodología 
La docente del grado segundo María del Carmen Navarro organizó una 
plenaria con los docentes de la Institución San Miguel dando a conocer una 
serie de preguntas como: ¿Cómo ven el comportamiento de sus alumnos, 
cómo son sus relaciones alumno-docente, alumno-alumno, cómo cree usted 
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que pudiera mejorarse las relaciones entre compañeros del grado que 
aportes harían a la causa basada en la experiencia. 
Recursos 
Humanos, Docentes. 
Físico: Sala de profesores. 
Institucionales: Escuela Urbana Mixta San Miguel 
Tiempo 
Informa: Docente María del Carmen Navarro 
Logro 
Todos los docentes participaron, expusieron sus ideas y dieron conclusiones 
en pro de mejorar esta situación. 
7.2.3 ACTIVIDAD No. 3 
Charla con los padres de familia de educandos del nivel segundo. 
Objetivo específico 
Tomar conciencia de la calidad y efecto que como padres están trasmitiendo 
y las consecuencias que ésta representa para la representación de sus hijos. 
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Contenido 
En diálogo realizado con los padres de familia del grado segundo ellos 
aceptaron que gran parte del comportamiento que ha venido observando en 
sus hijos y el bajo rendimiento académico es debido al poco tiempo que 
tienen para hacerlo debido a que deben trabajar (padre — madre) fuera de 
casa originando que sus hijos permanezcan la mayor parte del tiempo solos, 
con una tía, abuelo o empleado doméstica. Otro factor importante es el nivel 
académico de ellos pues la mayoría son personas analfabetas. 
Estrategia 
Visita domiciliaria, charlas, entrevistas. 
Metodología 
Para conocer las causas que vienen organizando y originando la 
agresividad la agresividad entre compañeros de los alumnos del grado 
segundo y el bajo rendimiento académico, fue necesario dialogar con los 
alumnos de los padres de familia de los estudiantes. Esto no fue tarea fácil 
ya que la mayoría trabajan y casi nunca asisten a un llamado por parte del 
docente. Es por lo tanto que planee una visita a sus hogares, también le 
apliqué una serie de preguntas a través de una encuesta que me ayudara a 
profundizar las causas que estaban conviviendo a este comportamiento. 
Recursos 
Humanos. Padres de familia, docentes. 
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Físico: Fotocopia, grabadora. 
Institucionales: Hogares padres de familia. 
Tiempo 
Informa: Docente María del Carmen Navarro 
Logro 
Los padres de familia tomaron conciencia de la falta de afecto que les han 
negado a sus hijos y que esto ha repercutido en la forma de actuar y en el 
bajo rendimiento académico. Prometieron colaborar con actividades que 
fueran en beneficio para mejorar la situación anterior presentada. 
7.2.4 ACTIVIDAD No. 4 
Juegos de integración 
Objetivo específico 
Realizar a través de distintos juegos la integración entre padre e hijos. 
Contenido 
La integración dentro de la recreación es un elemento indispensable que 
permite la unificación de las partes en un todo, se debe tener en cuenta que 
las actividades sean desarrolladas por un director o líder que tenga en 
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cuenta la diversidad de individuos que conformen el grupo, los intereses de 
cada uno, sus problemas y sus necesidades. 
Estrategia 
La Voz de los animales. 
Metodología 
Se llevan a los alumnos al patio de la escuela y en un círculo se les entrega 
un papelito con el nombre de un animal y que a la voz del líder todos los 
animales de la misma especie se agrupan para conocer el sonido de su voz. 
Ejemplo: la vaca muu, el perro guau, el gato miau. 
Recursos 
Humanos, institucionales. 
Tiempo 
Informa: Docente María del Carmen Navarro 
7.2.5 ACTIVIDAD No. 5 
Título: El naufragio 
Metodología 
Se organizó un grupo de participantes en forma de ronda, nombrándose un 
líder que dice a os demás participantes "voy a relatar una historia de un 
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naufragio ocurrido en ... se nombra un río o el mar, cuando el buque se fue 
a pique, el capitán informó a los pasajeros que para poder salvarse tienen 
que utilizar los botes salvavidas en donde no hay cupo sino para cinco 
personas, cuatro, tres y así sucesivamente de esta manera los participantes 
se unen. 
Recursos 
Humanos, institucionales 
Informa 
María del Carmen Navarro. 
7.2.6 ACTIVIDAD No. 6 
Actividades deportivas 
Objetivo específico 
Establecer a través de juegos las diferentes actividades deportiva. 
Contenido 
Juegos deportivos son aquellos que se realizan al aire libre en lugares 
cerrados individuales o en grupos, en el que se emplea una cantidad 
variable de energía física. 
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Título: Microfútbol 
Contenido: Es llamado también fútbol de salón. Se juega en canchas 
abiertas, debe ser objetivo central de todas las personas que trabajan 
técnicamente. Esta disciplina deportiva se juega en una cancha que tendrá 
una superficie rectangular, un metro libre de cualquier obstáculo, no debe 
excederse de 36 metros ni ser inferior a 24 de largo y su ancho tendrá 
máximo 20 y mínimo 14 metros, 
Metodología: Se conforma por 10 jugadores cada equipo con 5 jugadores; 
uno de ellos será el arquero y otro se le atribuirá la función de capitán los 
cuatro restantes dos para delanteros y dos para defensa. Gana el equipo 
que mayor goles haga al equipo contrario. El tiempo de duración será de 40 
minutos dividido cada uno de 20 y 10 de descanso para cambio de tiempo. 
Recursos: Humanos, materiales (balones, pito, uniformes) 
Informa: María del Carmen Navarro 
Título: Por prendas 
Contenido: Se escogen cuatro alumnos voluntarios para realizar la dinámica 
"por prendas" que consiste en colocarse prendas de vestir en el menor 
tiempo posible y aquel participante que más prenda se coloque ganará un 
premio. 
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Metodología. Se llevan prendas de vestir femeninas (tangas, faldas, blusas, 
correo, etc.) estas prendas se echan en una caja amarradas unas con otras, 
se seleccionan varios padres juntos con sus hijos para que en el menor 
tiempo posible a una orden del líder del juego todo deban vestir a sus hijos; 
aquel que lo haga más rápido y se coloque más prendas gana un premio. 
Recursos: Humanos, institucionales. 
Informa: María del Carmen Navarro. 
7.22.7 ACTIVIDAD No. 7 
ACTIVIDADES CULTURALES 
Objetivo específico 
Realizar a través de diferentes actos sociales actividades culturales. 
Contenido 
Se le llama actividades culturales a un sistema social donde se tiene en 
cuenta ciencias religiosas, enfoques políticos y económicos. Son todas las 
actividades que se realizan mediante juegos. Ejemplo: bailes, rondas, etc., 
para divertirse o entretenerse para alivio del trabajo. 
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Metodología 
Se invita a los padres de familia, alumno a un día recreativo en el cual se 
celebra el día de la familia, dentro de estas actividades se dieron izada de 
bandera por los padres de los alumnos, también se dieron danzas, 
presentaciones. 
Recursos 
Humanos; institucionales: Escuela San Miguel. 
Informa: 
Docente: María del Carmen Navarro. 
7.2.8 ACTIVIDAD No. 8 
TALLER DIRIGIDO A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN URBANA MIXTA 
SAN MIGUEL 
Objetivo específico 
Recibir capacitación a través de talleres que conllevan a mejorar las 
Relaciones del grado segundo. 
Contenido 
Cómo detectar la falta de afecto en los alumnos. 
Pautas para mejorar la relación entre compañeros. 
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Seleccionar actividades para mejorar relación alumno — alumno. 
Problemas de aprendizaje. 
Adaptación al ambiente. 
Recursos 
Humanos e institucionales 
Informa 
Docente María del Carmen Navarro 
7.22.9 ACTIVIDAD No. 9 
CAMINATA Y EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA 
Contenido 
En la exploración de la naturaleza se puede apreciar aquellos materiales 
que el hombre aprovecha para su supervivencia, por esto y por otras 
razones el hombre se ha constituido en el eje principal, es responsabilidad 
del hombre conservarlo porque a través de ésta podemos observar lo más 
bello y hermoso que ha creado DIOS. 
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Metodología 
Se invita a un grupo de alumnos de la institución a visitar el campo, este 
recorrido lo hicimos a pie donde compartimos experiencias y ratos 
agradables. 
Recursos 
Humanos y la naturaleza 
Informa 
Docente María del Carmen Navarro 
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ANIMO* 
ANEXO A. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR Y DOCENTE 
Objetivo: Establecer normas de convivencia para mejorar el 
comportamiento en los educandos. 
1. ¿Cuál cree usted qué es la causa del mal comportamiento de los 
educandos de la Institución san Miguel. 
2 ¿Cómo cree usted que se solucione este problema en los educandos? 
¿Contribuiría usted para que éste problema se solucione? 
Sí No  
¿De las siguientes actividades con cuál le gustaría participar? 
Dinámicas 
 
Paseo Capacitación  
  
¿Cree qué es importante el diálogo entre educador y educando? 
Sí No  
Por qué?  
¿Cree que la falta de afecto influye en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
Sí No 
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Por qué?  
¿Cree usted que el niño por cualquier falta deber ser castigado? 
Sí No  
Por qué?  
¿Cree usted que es necesario vincular a los padres de familia en 
cuentos recreativos, culturales que vayan en beneficio de sus hijos? 
Sí No 
¿Cómo le demuestra usted a sus alumnos que los quiere? 
¿Cómo ve la ayuda que los padres le brindan a sus hijos en el desarrollo 
de actividades académicas? 
Buena Regulares Mala 
ANEXO B. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Encuesta dirigida a los alumnos del grado segundo de la escuela 
Urbana Mixta san Miguel. 
Objetivo: Ampliar conocimientos de relación. 
¿Cómo son las relaciones con tus padres? 
Buena 
 
Regulares Mala 
 
   
¿Realizas diálogos en compañía de tus padres? 
Siempre 
 
Algunas veces Nunca 
 
  
3 ¿En días de descanso a qué se dedican tus padres? 
¿Recibes castigos de tus padres? 
A veces 
 
Siempre Nunca 
 
   
¿En qué actividades te gustaría participar con tus padres? 
Dinámicas 
 
Paseos Juegos 
 
   
¿Obedeces a tus padres? 
Siempre 
 
Aveces Nunca 
 
     
7 ¿Te gustaría que te tratara mejor tu profesor? 
Siempre 
 
Algunas veces Nunca 
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¿Qué es lo que más te disgusta de tus padres? 
¿Con cuál persona convives más tiempo en tu casa? 
ANEXO C. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Encuesta dirigida a los padres de familia del grado segundo de la 
escuela Urbana Mixta san Miguel. 
Objetivo: Conocer las relaciones afectivas entre padres e hijos. 
1 ¿Cómo son las relaciones con tus hijos? 
Buena 
 
Regulares Mala 
 
   
¿Realizas diálogos en unión de tus hijos? 
Sí No 
¿Participas en programas culturales en unión de tus hijos? 
Sí No 
¿Acompañas a tus hijos en programas culturales, campañas y juegos 
recreativos? 
A veces 
 
Siempre Nunca 
 
   
¿En los días de descanso a qué te dedicas? 
¿Castigas frecuentemente a tus hijos? 
Siempre A veces Nunca 
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7 ¿Cómo demuestras el afecto a tus hijos? 
¿De las siguientes actividades escoge con cuál le gustaría participar con 
tus hijos y profesores? 
Dinámicas Paseo Curso de Capacitación 
Todas las anteriores  
¿Cómo ve la relación entre tu hijo y su profesor? 
Buena 
 
Regulares Mala 
 
   
      
¿Qué comportamiento de tu hijo te preocupa? 
ANEXO D 
CANCIÓN "NO BASTA" 
No basta traerlos al mundo porque es obligatorio 
porque son la base del matrimonio 
o por que equivocaste en la cuenta. 
No basta, conllevarlos a la escuela que aprendan, 
porque la vida cada vez es más dura, 
ser lo que tú padre no pudo ser. 
No basta que de afecto tú les has dado bien poco, 
todo por culpa del maldito trabajo, y del tiempo. 
No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, 
tu le dijiste niño será mañana. 
Es muy tarde, estoy cansado. 
No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse, 
El auto nuevo antes de graduarse, 
Que viviera todo lo que tú no has vivido 
No basta con creer ser un padre excelente, 
porque eso que dice la gente, a tus hijos nunca les falta nada. 
No basta porque cuando quiso hablarte de sexo, 
se subieron los colores al rostro y te fuiste. 
No basta, porque de haber tenido un problema 
lo había resuelto comprando en la esquina... 
lo que había, lo que había. 
No basta, con comprarle curiosos objetos. 
No basta, cuando lo que necesita es afecto, 
Aprender a dar valor a las cosas, 
porque tú no le serás eterno. 
No basta, castigarlo por haber llegado tarde, 
si nos has caído ya tú chico es un hombre... 
habla más alto y más fuerte que tú_ que tú. 
No basta (bis) 
Franco de Vita 
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ANEXO E. 
Yo 
  
EVIDENCII 
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JUEGO POR PRENDAS 
JUEGO DE INTEGRACIÓN LA VOZ DE LOS ANIMALES 
CHARLA CON PADRES DE FAMILIA 
CHARLA CON LOS EDUCANDOS DEL GRADO SEGUNDO 
CHARLA CON LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
APLICACIÓN DE ENCUESTA A PADRE DE FAMILIA 
